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organ alicial, antiieixista det consell municipat
Deu esse r molt
trist anar a morir
en terra estranya,
sense una lleu idea
d'honor, ni una es­
puma d'esperanca .
. I en la Gloria! , ;, I
R4!OACCI6 I AOMINISTRACI6 ANY II
••r;'r d. Baroelona, 13 Toh!fon' n.o ,255,
NUM. 206 NUMERO
SOL.TI 15 eta
SUBSCRIPCIO. 2'50 P E'SSET,ES ME9Matar6; diss,abte 20 mar� 1937
Quan encera plouen obusos feixistes sobre els carrers de Madrid i el can6
rerruny dins el cIos de la capital, ha sorgit le iniciativa de tributer al general BIs amics de Matar6 ja saben que Io no, se res de la guerra. Les qtles­
Miaja un hornenerge sobrl: demanar que e] Govern de la Repilblica Ii atorgui tions guerreres, per els guerrers. JD s6c un home de pau, i CDm a tal, nornes
Ia maxima recompense que I'Bstat concedeix a un miIitar:, la Lloreieda. entenc en les cosee deI.freball. "'.
No, SDm pas ernlcs, nl creiem que en equesta hore greu per a tots si�ui pro- Pero, malgrat la meva lgnorancle en rot quan fa referencia a la guerra,
pici de lllurar-se a I'exatteclo de les virtuts que posseelxln els nostres homes els amics de Matar6 saben, rambe, que soc dels qui mes creuen que la guerra
,
re preeentenus. L'herolsrrie i el valor s'hen generalitzat i cada di� i cada hora se�a guenyada per l'entlfeixlsme, que vol dlr el poble, aquesr poble que cede
la terra iberica (acull, amDrDsa,' dorzenes d'herols anonlrns, lnconeguts que " �ia supera les proples gestes, de sempre plenes d'herolsme i de meravellosa





de 1a lIibertat. Les terres d'lberla s6n a hores d'ara la tomba de cenreners de
Sl ho seSc per temperament, no, vull que ,ningil cl.egui que ho SDC sts-,
c'damnats'de la terra .... que vlngueren a porter l'esforc per la llibertat de tors temancement, d'optlmtste. 'CDnsidero la guerra nosrra fredament, contrestant
els homes del m6n...
, ' els valors que ne ella intervenen; reflexiono deepres, i errlbo sempre a Ia
Pero el ,general Miele, be mereix equesta excepci6. SD'ldat,' amb la res- eoncluslo que la fortune del rrlomf es decanta pels que llulren per un Ideal de
po nsabllltet mes viva dels seus deures, PDSit l'espasa al servei del poble. EI qignitat i d'independencla.O'Overn de la Republica Ii confla la defensa de Madrid, quan tenia al cap de I si em dleu que la meva es una concluslo messe planera, amb regust de
"ada carter i de cada carretera els fusells I els canons dels -moros roseos- i la sistematitzaci6 que vullnegar, lo repllcere que els nostres desaslres, com
dels moros negres que comandav�n diverses bandes, escDrrlalles del mes frD-' el darrer de Malaga-que, ha tingut mDIt d'expliclJble i massa d'incDnf�ssa­
nat i del mes corrDmput de l'Espanya tradicional. Algu havia de personifi;.car ble- , res no, diue,n en una lIuita a CDS descobert, sense mes armes que el pit
J'e-sperit, la serenitat i I'optim!sme en aquel1es hDres tragiques q�an d'aUa els dela rnilicians, davant d'unes divisiDns saturades de tota cJasse d'armaments
fronts de Toledo i de Talavera arribaren nDticies desconhDrtadDres. Amb cal- 'moderns i do rnades per'una discipli�a aferrissada i criminal. ] encara dic que
m II, a�b s�guretat, se,nse.esgarip�, peri> amb un aulentic esperil que ha de � quests de;l'astres eplsOdics em confirmen en el meu oplimisme, perque el",
v eure's anorreat abans que defallit"el genera] Miaja pDsa a clJda hDra del PD- esperits forts, mes que en aques1s desastres. en els quaIs cal cDmptar-hi sem-
ble madrileny. una gota d'optimisme, d'esperan�a, de fe i de vjgDr�
pre 'com element� esporadics, fS fixen en les victories i �n la fDrma d'acDnse-.'
No era I'ampulositat del crit,ni del gesl. La delensa de Madrid no 'e�a un I guir-Ies. _/ . ' ,crit, ni una fras'e: No passaran! Bra una tasca. Bra una tasca que calla fer A Asturies es lIuita encara, apenes amb mes armes que 8mb els pits I,uns
se lise -defallences, "ense covardles �
"canadamenl. E:r� la lascll de"C8d�� m�nl1l,. JIUB!)!.!' 1Il![lqs-�,c:liJ!a"lilB,_iOviedo. estil a p,u_nt�de c,alll'e.Pefil)itiY'Iment II !IlansJmllterable, que havla'de fer, el miracle d'qr�ar-bcirferefnhfranqueJabte,�lI qu�t-- de Ia RepiIblica; :'les milfcies de Basconia vlln _empenyent, terres endins, ]es
(:Qm que ja estava franquejat... hordes feixistes, que molt _a-viat hauran de rebassar' Ja ZDna burgalesa; i a Ma-
Miaja fDU el conductor d'aquest optimisme. Madrid conegue l'her9isme del, d�id no, passen, no pasearan, i ]es vies de comunicaci6 amb la capital de ]a
lIuifador somrient que donava al mOn lin exemple de fortale�a quan]� mort i Republica s.'aixamplen c8da dia mes, perque, per la part d'Arganda, ,els capsla tragedia planava lJl seu entorn, i que era, res meny�, l'esperit de la Victo� q uadra1s han estat colpejats per la roca viva de les Dostres miJicies, i e�s cte-;ria que la Llibertat pDsava sobre els quatre genets desbocats dell Feixisme. nDre'" estan dDnant cada gall de Maria Santfssima pel cant6 de Guada)ajara.i el' eND plissaranI.' va ess�r mes que un crit de guerra, eillevatque pas- Els q,�i cDneixem Ia realitat ,de les �oses, copsem ef valor que tenen. B1
tava la Victoria... , sectDr de Sigiienza, sobretQt pel costat de ]a carretera d'Arag6, ha estat'
Be mereix I'encoratjament de tots els lIuitadors c!'Bspanya aquest, home queIcbm «;i'imponent. Rieu-vDs de les batalles de la, Gran, Guerra. Les divi-
de tremp eXlraordlnarl que I'alac dels feixistes a Madrid ens ha fet coneixer. sions italianes feien leredllt. J':1i1lor armades que els exerclts que luitaren al
Un bomenatge sobri, com eacau a la slwa mDdestia i a Ja seva simpatia, que centre d'BurDpa, donaveI,l als pessimi�tes la isensaci6 q'ue, per a la nostra
per tot et'poble antifeixista te ja la mi11Dr de les recompenses � el mes alt dels gent, havia arribat I l'hDra de fer )'an�c. Eis porucs ja olen el cant del cignehon�rs: radmir�ci6 i la venerad6. -dels herDics milicia.ns. I ja ho veieu, els emacarrDni. s6n triturcts i es van
Bnmig de la muhifud de punys enlaire que d,e cap, a cap de 1;l!spanya cDnvertint en semDla... _
iii ure s'aixeca a bonor del soldat optimista ,de Madrid, .:lIcem tl1mbe eIs.' no_s- BI meu 'optimisme. doncs, es fDnamentat.
ltes des del rec6: d'l1questa redacci6 humU, en record d'aquelles bores terri- _'- I e� que a la plirt d'aci, lluitem p.e� un ideal burna i de _ dignifat, cDntra et\
bles dels dies de ilOvembre en que comen�arem a posar la' nostra confian�a ,aI qual els assassins, per assassins que siguin, res no, pDdran.seu' nom exotic, quan"pressentiem ,que .Madrid havia trobat l'ho!Dec que; era Nt els'assa��ins, ni els representants de les «grans demDCracies•.
�jgne d'acabdiUar el pobl'� contra la barbarie feixista que gaiDpava ja per la JOAN PBIRO
Moncloa!
Valencia, ti 111-1937.
(Escrit expressament per a LLIBERTAT).
ELS �sptRTS i ::�.a�:�::r.t�i�e:�::;p:I��:::I�
, l'ampJiaci6 de dos Hoes a la 1.8 cate­
goria A.
Dema muro s'acarara amb el Man-
,
,
El M i ajJl Postal valenciana
Amb aquest nom cDmen�a dema un
torneig de futbDI en el qual hi prenen
part 14 equips de la 1.8 categoria A
(Sabadell, BadaIDna), La categoria B
,
(Martinene, Jupiter, Sans, Terrassa.
BurDpa, Vic, Horta, Sant A.ndreu) i
2.8 categoria pre-ferent (Manresa; Hu­
rD, GraCia" MoJlet), En reaUlat es
tracta d'una rerie d'encontres amlsto­
SDS amb puntuaci6, car adhuc es
j ugara pel sistema de torna-visita, es
a dir que el CI.ub que jugui en ferreny
propi 'a la)ornadl! segUent tornara la
, visita al mate�J:' Gdversari. - Int�rca�at
Futbot·,












Comites de Centrol de Banca i Bstalvl
. '
de ' Mahlr6 .)
resa. Bls elements joven�ans que ac­
tualment formen l'equip iIurenc fin­
dran ocasi6 de palesar el seu entu":
siasme i tambe bDn joc davant un ad­
versari tant destacat CDm el Manresa.
Bs d'esperar que als eguipiers '(quasi
tots mataronins) no e]s faltara I'escalf
dels verftables aimants de I'lluro. L'e-
quip es formara a base dels jugadDrs
Vila, GUell, Cucurella, Monpart, Pe­
tit, Buch, Arafi6, Palomer, Pacific,
Anglada, Floris, Amat, Mundo i Tra­
bal. Tots aquests jugadors s6n nma-
teurs •
(Segueix a la plana 4)
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J dal1�r;�t'impbrtaneja.que Passufu�1e en�,jHnita pel a"Mal�lties de la.Peli!�Sinv Tractamanl del Dr. VJSA-D·J.t�' U �'iX�hh} '�), qiie�ti6reque�ia f per tanfil0:VQ1gue-
·;1."'� Tr�t.,'�e; ;a'��,t! ao op��atol'l de ie� �f;"'om:�eZl (�r�J?cs) � I' ren -"'exigir d'aquesta organUz��J� la.,' �;;:' "< 'f1 <,,' deg�da .'. rectifidicio, nosalrrea. 'ensCuraci6,�J.ide le$:;''i'iItceres' (jlagues)� de les ca�e$' r., Jots :'els" dtmecres vei�r;�mL,pbligatS:,;. a retirar-nQ�;�:;��el,.!,d1ument¢�, d��11ra�,j �\��'�-:Aium�, DE SANTAc • .TB��SA, )tr:;�' 'MATAR6 '.', Frdh,f,JqY'enfvoi ��yo!ucionarkp�tqtre,:
. ��:'c:�';',�",�"",,> ':"�'�"'�"".'" ,.u,;".,.•,<.. :\", �i��,:.....��':.. '�'�;"""'-"".,":""" .. �.""I"'."""�""".'.•..: •• ,'.:�.'•.',.�:••:.:•.."''''\,.•••�.;',_ /':��" no :\i;Bf�ite.n�m p�rtnh�·�nheix.erlm��.t�l�f1S,'- . '. c:-. '''' .. 'C' .,. ,':;" , . �;. ��.Qdjn. ',hoc que .:,f},o!f I aVla -'fa 1J4.1 tmtque I Mihura i Rlcatd d(tn\at�z,"'ini1'si- clonal, entre els .'jtif�.;aol·s del Billar ial�'rgi'a per ei;,'fer'complir els:,·ttcords
de Manuel Penella, «La Nifia de los Club Mataro. Iosep Massuet Felix receiguts en Assemblea, ja que si a
Beeos- i l'operetci,,·¢nJfjn..:.·��teH '·tr_es Xaudero. .•. 1'> ., "�.t..� � l' equesre orgautrzaclo que fe una poll-). tita' generat "que no persegueix altra ...quadres, en prose t vers. Iletra de I • flnalitet que la d'obstaculitzar la tascaLIuIs Pascual Frutos, rnusica de Pau -ja heu fet el vosrre donatiu a le i els proposirs de Ies alrres organir-Luna, <Mollncs de Vlenro-. Tombola que es prepare a profit de 'zectons, se Ii perrnetla el Iuxe de vio-
Ies nostres Milicies? Jar els acords d'aquest Front Iovent-
Per �O e�athlll poden I�r 1111 lioh1. �b!" Si no teniu cap oblecte a proposit vol Revcluclonarl, poca feina poslrlva
lequl, �mb . recordeu que a La Certuie de Sevilla pod ria reelitzar aquesr,
en trobareu per tots els gustos i a A tal efecte, doncs, noseltres, noI L U R BNell ,- preus reduus. esrant disposats a perdre el temps,
adoptarem 1a posicio que varem adop­
tar,-El Comiie.:t
� Informacio-tecal
1 �." i.''': .1 J
DIE,TARI;
t ";,,: t,. . �.;- .• '
�. Segpns !?/erimcies fl,!e tenim, a Ma-
1ar6' s?za"obeit/or�a ta' tJispbsicio go
.yerna(ivQJ :i;, sindical sobre .ta tinenca
'..It
' .
u armes. 1n �; j 1'; q ,
, Lapr.osapio..libertif rrevoluclonaria
'(fe'Miitaro7zo podi(f esseT'llesmentida
en aquest moment historle.
-(.£ls homes i els organlsmes res
ponsables dins ta Revotuct» creuen ne­
cessari que totes les annes llargues si­
guin trameses al front? Dones els bons
revolucionarls hem de correr a lliurar
.el/useiZ-s'haur;ln dit els que encara el .
retenien amb La convicciO que els serla
util per a defensor La Llibertat i la Re- D,�mIBlea ..lo, eft ies bolt�\I tt.!Bd�� dft EL FRONT jOVBNIVOL REVO-volucio des de la teraguar!1a.,,,, q(]�'iatu.-f\ibr�c'�\1 (Oil! Putlll!)ri& LUCIONARI.-Hem rebut de les' Jo-
St; no hi ha aUre cami que la disci- BATET.· v�ntuts Socialistes Unificades de Ca- '.-�-----�-:-------.
1
t taiunya, avalat amb el segell de lapiina. Estern en guerra i hem cfea·· so-
mateixa, l'article segiient:
'




no tornata, un formidable exerclt, l'E- Avui tindra Iloc Ia reuni6 de constitu- pohle de Malar6 ja n'esta assabentat,xercit Popular Regular, el qual, mal- 'ci6 de la delegacj6 a Mata\6 de ,Els varem participar en la constituci6 d'a- 5(45 tarda
grat tq_ seva jovenesa, ha conquistat ia amics de Ia U.R.S.S :t, en ellocal de
.
queST Front Jovenfvol que s'o..rganitza
els mls preats guardons i estti destinat la Uni6 de Cooperatives, a ,Ies nou
aef a la nostra localitat, pero ens
a mere'ixer els immortals horzors de La veiem precisats a dirigir-nos a ropi-del vespre, ni6 publica per ,tal d'dssabenfar-laglOrta�' La Comissi6 OrganHzadora dona.- dels rnotiils que originaren la nostra(.Qut no voldra coNcbolar en aqqest ra compte dels treballs realitzats i es retirada.
.
.
passatge de La His to ria, tan· ric .en he- nomenara el Comite Local. Assistira Senzillament: Les J. S. U. tenim
toi$mes, pl�tOric d'esperit revoluciona,' a la ·reuni6 un delegat del Comire unes cons1gnes que ens imposen Ia
i, sobretot, tan propl, ton nostre, que CCI I If" necessitat d'unificar a tota la joventut.entral de ata unya, equal ara una ne!ament antife·xista. i per aquest mo-ens omplira d'orlluli el dia de dema en' exposici6 de la tasca que reaiitza !'iu qUem es presenta l'iniciativa d'anarque els nostres fills -i els nostr:_es nets hi aquesta organHzaci6 i de.Ia seva fina- a formar aquest Front Jovenivol Re­
hauran de veure for�osament la ndstra litat. Hi son convidats tots els homes volucionari', nosaItres hi participarem
Qmat'CFe.? sense oposar· hi obstacles de cap me-, oS d'esperit libera!, sense distincio de
I a 'I I d na, no obstant i lenir aquest una es-Ningu no vo dr' per a e. e. paDet e. marisoe. tructuraci6 diferent ales orienlacionsrefrQctari a l'ordre relJolucionari, i de ta nostra organitzaci6. Pero se4menys essent Ur2 fidel amant de la Lli· C,.liyae POP1lllll __ C••yac f;:;ldn guits del Don afany d'anar a fer feina
bertat; car aquest paper sera severa-' posHivament practic� i profitosa per a
mentjutjat a traves dels temps i apa- C.nyac Jun� C6••r veneer mes >faci]rnent el feixisme in� DetaHs de I'operBci�' d'avui
de ia .CII_ \Xf!ll'etli�»'Bi1� ternacional faconseguir tambe a la �reixera damunt les pagines de la· His· vega:da una estreta relaci6 amb totes GUADALAJARA.-Quan les' tropestoria CDTJZ un traid(Jr, com un {!nemic de ',til 0 R A L .BSPit R B J A; '< les organitzacions jovenfvoJes de la lIeials atacaren el pohle de M,otejos�i_a Revolucio� el qui hagi restat for�a a que !i ii manl- dell bOAI befff,d�r; localiral/ varem admetre incoridicio- de Tajufta i els italians; impotents es
l'anil'.feixis.me� _ �.'\. nalment aquesra intransigencia for- retiraren, volareo el pont sobre el rluI' � Ph)oIU�I:rh MARTI PUc - MATARv d' f . 'IEstem segurs que els pocs revoluclo· mam part aquest iOnt JoventVO . per deixarjncomunicadq lao carretera.pero fou un, �rticle publicat ennaris autentics que s'han re�istit a aca· De CORRBUS.-Relaci6 de[s ob- aquest' rnateix periodic, per 'part del Amb dues hores el pont fou recons-·to! les oraTes encaminades a' armor el jecte.s deringu!s en aquesta Carteria P. O.Jl. M., en ej, qual se'ns respon- truit i el gros del nostre exe.rcit poguenostre gloriOs Exercit de La Lliberiat, no d d' so_biJilZtiYCl d'una Q,lCl,n.era;; _indirecta sj�gufl_' vj-cto.rio!Sament,� ��orralaIJ1,el�. [' � per- no donar-s� ·rae els 'S_eus. ' estl'- com ciOr-gtmitzadors d'a,'uelJa mani':· fel'x' 1'8'0_5 a I-a desb"'n'd'ada'·. ' ' .'taraaran a reCOnelXer L'lJr.greu error Z nataris:' .... I ....
cuUaran a IlluTar el fusell, 0 millor en ' festac16 infantiI que tingue lIoc ja fa S'han ocupat els pobles de Torre-cara",' a enrolar.sel a I·Exe· ...cl: no'pular .. Eleonor Carmen, lluro, 3, proce- I dies acf a Mataro, i d�pres tambe un d "II 1'1" 'il . T d d, ': rl . b ' C 'Cllg, rl a, f,,!orl a I or.recua, ra adent de Casa �e los, T,oros (Osca). -. � sa otatge directe per part de les J. .Regular, per a servir la Revolueto' de ' M 'd T I'M r! L per niirja de 'carrells que plantaren. fins 'arrinar a Navalpotro mes enHa
. Itunica maneta que es pot seTvit _digna· argan
a a amas, carrer ar: 1 i per les cantonades . de Is carrers refe- del quilometre 104' de la carrete�d cen-. t'
. Sauleda, procedent _de Tardienta. � rem a la Setmcma de I'Bxercit Popu I F bment: ,Gombatint l'enemlc que "ens es a Alfon' s M. ahI:llo', �ant Antoni, 21., i!
. tta .. - e us.
b 1
\oJ lar Regu'lat, la qual esfava recolzada{.ent laguerra perque vol ro _ar:�nos a procedent'de Loporzano (Osca). r t 1 't' I't' EA t d ",. ·t I' · .J;.per 0 �s es orgam zaClons P9 Ilql;1es 1 secre e ,I ext: .aVtaClullibertat. _. � .
, CeleSti Marjalas� tetornada d'AIca- i. i socials de la localitat,
.
el que exigfs-I a;xo no es patrimont exclustu (Jels ! sim (recolzilJs per un acord que ....re-'mataronins, Si126 de tots els catalans de' fiiz. caigue a.J'Assemblea del Cinemp 9a-'cor i de tois els fills dt�uestes terres Rosa Bas, B?llmes, 1, proce4�nt de yarre) de les J. C. l. una rectificaci6"''1 Val de'Cuenca. ' immediata (publica iambe) de les se-Iberiques ultratjades pel /eixisme inter�
ve� l)1Mifest�cions, Pt.Jjx qu� en, 'ca�n,acionflf.-P. .� . ee SERVEI DE 'RECAPTACI6 DE
I
contrari, el Comite d'Bnlla� -d'aquest
CONTRiBUCIONS/- El . cobrament Front Jovenfvol permetria un'a viola-FRANCESC ROSSETTI, CONFB- d6 de 1 esmentat acord. I com sigui, , . '. ' . voluntari .de·les quotes contributives gu·e· "",lguns deJegats dels que formilo-RBNCIANT. - Organitzada per la' ......correspo.nents al,�primer trimestre de vern el Comite d'BnlIa� no volgue'renSecci6 Femenina del Centre Republi- 1937 continua efectu�nt,se en aquest:; '.. ' , .., , '. 'ca Federal, aquest vespre tindra nbc districte'
.
municipal, a i'estatge d>a­una confer�ncia al seu local social la.
questa Recaptaci6",' carr:.er "CarlesqtUll versara sobre «La dona, clayant . Marx (abans sr. Joan),. 6, a fes boresla guerral>.
. '",- ·.de costum deFmati i .dies·felners fins
�l darrer del mes actual. J
I d'acord a! pr.evjng-pt en els �rticles
65 i 67 de l'Estatut de Recaptaci6 de,
18'ie' d'esembr�' del 1928, es fa avi­
t:1e.nt als contiibuents que ,en .els�dies
deli al 10 d'abril proper podran reti­
rllT els s\ms' ,buts a' aque;�a Oftcina�
de R�ca'ptacio sense cap recarr�c;
Ipassada la dita data incorreran en eIs .apremis ordenats.
IMatar6. 19 �ge i�ar� del 1937.-EIRecaptador, J. CALSINA�. "
'I
BILLAR.--S'assabenta a tots els 'jaficionat� del BiHar que dema, ales,
onze del mati; al Sal6 de Billars
>
Cla- r






AI quilometre 104 S'OCD=
pa Abadades i Naval:
potro , .
GUADALAJAR.i\, ·":·(Urgcnt). - Les
notlcies que arriben. del front, confir­
men oficialment qne l'exercit lIeial h�
ocupat e15' pobles de Abadades i Na-,
valpotro en e! quilometre 104 de ia
carretera Central d'Arago 0 sigui a 6





C••yae Ext,. ..ra Par"."
Cenyae J1I1I. celar ..lj ,I,j .' � •.� ; ,
,D�90�U3ri "�f{n 17'J.T� � M�T,�RO
GUADALAJARA. _._. Aquest matf
s!han aixecat di,verses esquadretes de
avions de bombardeig, ca\a i atac en
.
nom?re� de vuitanla i�han J1an�at. da""
munt de Ie r-eraguarda feixista milers
de bombes sobre combois de ca":
mions, desfro�ant dos combois d"a -
.
quests,' d'i:ma·manera total. Despres
'hem baixat i en v01 .lrasant han' HanQa:t
'ceflt mil tr�ts proje�til� sobre r�xercit
fug�tiu. polyoritzant-lo.-Febus.i) 'J
Segueix .1�operaci6 '. r I r� .:":':
GllADALAIARA.-pesp'res tie lea­
operacions que hem eomunicat;·�pri':
mera d'aql:lesta tarda �egueix l'opera­
. ci6.-Febus .. '
.
·-l\ju..At�J1]ent pe Matar�
"CONSELLBRIA . DE· CULTURA
'XBREI
, �,.. • .
: Tots eIs,.escolats que, per tal de
-
.
rebre ens�nyame?t primari a I,e.s
,Escoles del C.B. N. U. d'aquest�
ciutat� s'hagin inscrit en la matri­
cula dberta del 8 'al 1� del';corr�nt
a,laCons�lleria'de Cultura d'aquest
"
Ajuntament,' s'hauran 'de presentar
.
�.I propvinent dilluns dia 22, arBs­
cola on e- �n matriculats per .tal-
de cbmen�lir le§ classes.
Mafar6, 18 de mar�:del 1937.
�ova �qneda . . . l
VALENCIA.-La Gaceta publica,uR'
.
decret autoritzant Iencunyaci6de cent'
milions de pessetes en monedes de 1
i de 2 pessetes a bas�,d'una aleaci6: '\
,
de 925 milessimes de coure, i 75 d'a­
Iu-mini.
Les monedes seran rodones d'un
,diametre d.e 23 m�. Lper 5 grams: les
de pessefa i 27, mm. i ·per 10 grams'
)' ,Ies de:dl:les�-Fe,bus. ' "
TROBALLA. _. S'han t�ob�t 'un� ti":
.
quets de pa cOl'responents a la pre­
sent' quinz�na, els quaIs' s6n a ", la
nostra Redacci6 a disposici6 de qui




SArDAN�.s. ,__:. Dema diumenge,
a 'udi'cih ae �sardanes a carrec de la
Cobla cRefil�ires del Maresrne., ·or..;
ganltzada pel, c;irqp Sardanista de U.
(Ie C.
_,'Aquestq �udici6 tindr� Hoc al paU !
��l J9C�11 d,� 4, d� F. a .dos 9par.t�, di�








Albert 'fuig i Marques� •
£>r�':J:�;":;Y�l�rit{n Cabestqqy
met 9 e
. C i r u r' 9 i ii,' .
.
3 'Part.:W1 .8Ialll•• de I. 'donaf . Of . a 1,') L {
.
La unka pasta per eng�f�
fnsoI-lublt! a l'atgaa�
. \
Subsmueix els liquftla. g01tJ"� eft.
Adh�fe!x per/er..tament,. vldfe, marb"�
SOCIBTAT'IR{t). -'Demit,' a'idt>s
quarts de cinc de':la tarda, la Se�ci6
d.e Cant�jr�s d'�q1:1esta �()Ci�t�t POl"
saril en escena l'opereta en un act�;
di'<.i.did� en t:r� q.ij��r��, Uetra de Mi-
8an1 ,.IAgusn, · 31 J,. "'D ti ': VISlla�· Dilluns I plvendres.




Les operacions a .4 rag6
BARBASTRE,-Hi hagu£ una peri­
'M operaci6 en la zona d'Osca on les
nostres tropes prengueren un pulol
que te considerable valor esrrareglc.
Foren rarnbe ocupades altres post­
cions pero el comandamenr no consl­
dera necesserl mententr-Ies per raons
-estrategiques.
L'aviaci6 durant el combat feu la
.seve aparlcio en la zona on aquest es
Iliurava i els bornbardeiaren i s'equl­
vocaren deixant ceure lcs grenades
sobre una poslclo facclose en Ia que
ceuseren conslderabies estrells.c-Fe­
.ous. -
JJs decrets de rnobilitzacio
Bl Diari Oficial d(r� la Generalitat de
,Catalunya publica els decrets de mo­
;bilitzacio de les nev�s 1932.,36 d'aeord
amb les disposjcion� del Govern de
Ja Republica.-Fabl'fi. •
Ei Tribunal Popular-
Dav'ant del Tribunal Popular n.o·1
ba comparegut Jos�P BS1rada Cam­
panya, acusat de feixisfa d'acci6. Ha
e'stat condemnat a deu aoys ,de pres6.
Fabra.
_ Et'Condssari djOrdrelP�b1ic
En �ebre. avui els periodistes el
_
·Comissari gener�l dSOrdre Puplic,'
:Rodriguez Salas, ha dit que no calia
.contestar a certa premsa que l'acusa
�de la seva actuaci6 l'any 17. Aixo'n0
prova res 'rries�ha dit-que l'any' 17
'Ja era revoJucionari. EI que no pugui
,presentar aquest tit01, perque. alesho­
,N�8 badoqueges 0 dormls, no pot ac­
�tuar)ara amb gaire dignitat.:- Fabra.
�'Bon ingre s
Han ingressat a la Tresoreria de la
,
'Gener:alitah diverses aportacions 'de
moneda i metalls preciosos que pu­
gen un mili6 'dues-centes mil Ilesse­
tes. :__Pabra.,
: lIeOR�[J[;tl ..
ta lIuita antU-eixista '.
r
'Resum de�les operacions .. ,
�d'abi.r � �
'MADRID: ""'- Passat eI fort tempor�1
"d'ai'g,ual pedra, que a pri mer-a hor� de
.1a tarda va cimre damulit Madrid leis
-'Seus encont0rns, ,Ies forces,·lJeials
.que operen en el sector Nord de la
provincia de Guadalajara han seguit
,
10 seva empenta aI1!b' un' ardor S�IJS
,pari6. il>
Com que els facciosos pretengue­
ren fer� se forts en diverses ocasions,
les forces Heials rebassaren els tancs­
i de8p��s d'esser nan�ades nombro�
.:Ses bornbes de rna contra' ela para­
pets facciosos, aquests foren presos
cit rassalt per la nostra infanteria. La
-lluita aferrissada arriba erf illguns
.fmoments al .. cos a cos, en Ia qual els
f'eixlstss portaren la pitlor part, per­
que Ie bravesa dels nostres g!oriosos
milicians trlturava tot el que s'oposa­
va el eeu pas.
El camp de batalla queda coberr de
cadavers. Els italians des pres d'opo­
sar algune.resterencla es donaren a la
fugida i en diveraos instants foren
materialment 'cacars per l'exerclt po­
pular.
En el seu avanc triornfal, els repu­
blicans fere� nombrosos presoners i
davant els nosjres solders eS presen­
taren bastents italians que lliuraren
"
Ies arrnes.
En les prirneres hores de la nit ar­
ribaren a rebasser el qullometre 89
de la carretera general d'Arago, dei­
xant neta de Iacciosos una gran zona
de terreny.
Darren} de les nostres forces ana­
yen els batallons de fortificaci6, que
es dedicavcn a la Seva tasca amb ,en­
tusiasme i destresa.
,En diversos Hoes, ,�.specialment a
Brihuega, han �stat. recollits impor­
tants documents i veritables trofeus
de guerra, entre elis una bandera del
bata!lo cmomenat ·�Iumes Neg-res»,
Despres d� descansar unS lTlO­
ments, les nosfres tropes es 'nan�a­
I ren ales oper9cions que potser en
aquest moment segueixen.
En al}.r,e�s sectors", �p-9rt de�cano­
neig intens de !es nostres bateries a,
les posicionb repels, no hi hague res
de particular. ,
,
Bn el sector de SOmosierra res­
nostres tropes han arribat aNillanu�­






La gr�n .b,atalla' � �
de (iuadalajara�)· ,. � (� 0-,'
;;. � .- .._ ;.
,OUAflALAJARA.---Bn -Ja tarda t;l'a'­
vui ha prosseguit Pavan\; de les "nos-'




sense trobar. gall'ebe reBistencia.'
...
Bis inv�,ors, francament destr09ats
ja en Ja seva fugiQa precipHcida, s'han
�repleg�t dav:a.nt el foc dels noatres he­
roics combatents.
La mo'ral defs nosites' soldats s'ha '
multiplica.t d'una manera extr(r0'Fdina�
ria am'll les .as'SenyalaGes, vkto.ries as­
solides en aquest avan,C;, que. 6�ns�
.
entrebancs ni resistencies ha permes
. qqe aCHbi d'afermar-s�" en el Acon_'
v�riciment de 'tots I'opinio que_� co'mp­
tant amb' eI recolzament de tota I'Bs­
panya Heial, la derrola ,dets iQyasgrs
sera rotunda i aplestant.
. Bn qW:l5j totet.Ia zona r.ecm:reguda
s:tJan trobat, nous senyals de la catas­
trofe italiana;' Mussolini ha perdut -en
aquest front un'a gran -batalla,. 51 de-,�
sastre sofert, aban! d'afiir fou de pro-
porcion�, reaime"nt fant·a-stiques.
: 81 'material que'es' porta -recolHt I
classificat fins a Ia data indica de rna­
nera absoluta ,la magnitttd, _d'aquest J;l gran boti'. que ens envia
desastre. Com a detail veritabJement Mussolini ",
revelador, tenim Ia documentacf6 re- �
eollidjl a Brihuega, un' c,lels Hocs de
comandarrient de les Divisions ifalia--
nes, docum:e�'taci6' que ompla' cfn�
grans caixons. Bntr,� aquest,s' docu""
tnents es trobava el tele�!�ma ci�'
�ussolini al general 't�ap dedestDivi�'
sions i�lianes a Bspilnya, ' M�ncini.




ofens iva lleialpel nord
de Guadalajara
Aquest i alrres documents Igual­
ment importants, revelen de rnanera
I irrefutable le partlcipacio dlrecta i ac­
,
tlva del. cap d'un Bsret estranger en
'
els destine d'Espanya.
Una vegada rnes lnelstlm en que MADRID.-Segueix l'operaclo ofen-Bspenya entera deu conelxer el pe- siva de les tropes republicanes. Per
rill. No llul em contra uns rebels tral": la carretera central d'Arago s'ha re-,
dol'S, mes 0 rnenys nornbrosos: Llui- bassat ja el qullomerre 92, netelant'
tern contra dues potencies -estrange- complerarnenr de facclosos una aUreS.
,
res. EI poble espenyot sap el que arxo gran extensio dererreny. S'ha ocupat,
.eupose i compte amb tots els recur- el poble de Galbe, Pel canto esquer ..
,
sos que es capac de rnovilitzar. Res ra de Brihuega s'han ccupat tambe
no ha de femer. quarre pobles rnes, el nom dels quaIs
Entre el material recoil it flgurava n.o es prudent encare donar.
fins ehir rerda=.doncs Ia cleselflcacto
-
Continua la recollida proporclonel
i el recornpre encara no ha acabat=- de material de guerra i presoners.dtsset canons, entre ells quatre antl- A hores d'era pula una. quantirat as ... '
aeris, rnes de cent metrelladores, al- tronbmica.-Fabra.
guns cenrenars de fusells merrallado ..
res, rnes d'un mller de fusells, i una
quantHat fabulosa de municions de
totes classes.
Hi ha tambe seixanta tres camions,
carregats de distintes coses 'i a.mes
tractors i tanes, el, numerQ dele quaIs
encara no es' pot precisar.
,
S'han reeo1lit, a l'enemic, per aItra
I
part, cent mil litres de gasolina; -i els
presoners ascendeixen ;a:' ditrersos
cent.enats,
L'elltusiasme i la moral d� lea nos-
tres forces es t�nt el�vat, que c�sta
,�trebaU detura�les-a-,Ia tar-da quart vo ...
lien conrinuar ravan�, en persecuci 6




I;:ls burots del CanUtbric,
a punt
BAYONA.-Entre aquest port i el
de San Juan de Luz es troben eJs vai-,
xens de guerra franceJsos i anglesos'




,,,,-- PARtS . .!'... NoHcies de Salamanca,
Les 'operacions
sobre Oviedo
dJuen que eJ Franco ha destitun a un
, subjecte que es� diu Orgaz, ex-mini;':'"
tre del temps de Primo, comandapt eft
cap de les tropes del Merroc,�Pa­
bra.
La derFot� italiana ,r
/:.
'1f3is feixistes comencen a
- I
tp,ostrar, l�s _ seves' peUer.itli�
gues ' __
PARIS. - UI} testimoni pr�sencial
de 1a batalla de Guadalajara ha dit
que la derrota italiana es mes grossa ."
del q�e hom 'pot imaginar a pritnha
_Y-fs1a.� 1
-BIs it'alians volien demostrar del­
que eren capa�os. Tot el material era
itam!' i actuaren completamtmf 'sols
els veterans de la Iluita d'Btiopia�
Han gemostrat; naturaiment, que J'e­
xercit i'talia es c6m seinpre, covard,,'
feble jamb moltes condicions Iper lr:. ; i
l'atletisme.
Nomes hail actuat uns' trimotors
«'jHnkers» alemanys, �d'ons pesatS�
, que poden transportar, Ul1a tomi de
metralia a 300 q4ilometres per hora. ,




PARIS. - Bis observadors polftica
c6inciaelxeri a profefitzar que ens tra­
bern' en- vigilies de grans esdevenf­
ments diplomatics.
Bs considera que la declaraci6 de
Mussolini d'ahir i'especte ales Seves
intencions sobre Bspanya, es la res­
posta oflctosa al requeriment que per
primera vegada Ii rha fet directamen!
eJ <ForeJng Office», en deman.ar-'li
per que-na vulnerat l'acord d.el C'OIl­
trol 15 djes despres d'haver entrat en
vigor .. ,_ 'to
"
_-'
Hom estima qu� el8 paisos febds­
MADRID. � 131 comandant Carlos tes, alarmats davant del rearmament
ha dU:avui "als :p�riodistes que amb angles i de l'exit que ha tingut I'em,-'
J vl1it:-ai�' s'ha recoil it al front de Gua _ . prestit frances destinat a la defensa
de Fran�lJ, anlrlJn a Londres al Coml­dalajara, 24canorrs, 200 metrallado- fe'de Control. a condi'Cionar 'lcr'rerint-
res� vUitanta camions, un mili6 de' d&.dels volur}taris a base de, neutra­
m].miq� .,de'vAries classes i �OO lifzar Ii! garai11ta del Banc d'Bspanyzt.
presoners. I encara hi hamolt de rna- que es ta base mes ..solida que tt el
terial per control�r procedent de "les' Govern legitim de la Republica per Ii
darreres operacions.-Fabra. combatre els feixisfes.-Fabra.
I GIlON. "- (Servei exclusiu de Fe­
bus).'..:..BI dia d'ahir, fou de .tranquil·1i �
tat quasi absoluta en els fron�s.
Unicament cap' a mig mari, ,les for­
c�s llei�l� del Naranco hostilitzaren
amb foe; de rnetralladora i morter les,
, po�icions enemigu'es del Paisano.
-
Les tropes nial'roquines que guar­
neixe:n I'esmentada posici6 iritenta"ren
neutralitzar l'acci6 de les 'n�stres icM·
ceS Ts'entaula un �iu tiroteig que iin­
gue escassa duraci6.
Es confirma l'evacuaCi6 de la po�
blaci6 civil d'Oviedo, que es aot,mesa
a utLveritable calvari� per haver de






fins,de nit, des de I�s no�tres, po�i-
eions.
L'aviaci6 enemiga aparegue el mali
sobre Asturies..
Bls aparells, proc�dents 'de Le6n,
intentaren arribar a Oviedo, pero �Js
99<;e�,lleials els sortiren �?rebr�'i h'q
,lmpediren. Bis clunkers»' no pogue�
ren, doncs" 'apropar-se a lea nostres
liniesj mes ctard f�glren �ap it h�� se=
yes b�ases" perseguits pels nostres








SELEm fSDfVfHIMEnT mIRAL a [arree de I� [ompanyia Sotialitzada de Comedia Castellana
....�ntbnid Herrero - Eriric G'uUar�_
C IN E·M A
DIUMENc,;E. 2{. DE HA R<; DEl. 19�" .
.
•
Ta�cla. oil cl�'1Ii qU�"18 cle.5
,Af10RE5 �:y AttOI,105





oil qua..... de 10
,,'Dutil: y Sciora
Creacio personal d'ANTONIA HERRERO 'i ENRIC OUITART
\" .',. .
INTERPRETACIO PERFECTA :: ACURADA PRESENTACIO •• GRAN EXIT
_TEATRE CLAVE,:, 01 N E M A
,================================================
T I &1 DICA,T UtlIC" DI'ESPECTACLiII8J �[j]------ =============' JIJ'�T�'A R 0 '===========
Dissabte
,
dlumenge, dies 20 i 21 de marc del 1937
Oro en el Pacilico
EDWARD ARNOLD - LEE TRACY - BINIE BARNES
La gegantina epopeia d'un poble
Butrlano§ del DesOno'
. E�i ESPANYOL
VIRGINIA WEILDER - DICKIE MOORE
Una producci6 inigualable
Cloura el programa el film PER I Q' U I N POI I T'I '!" 0'sonor de dibuixos animats: Li "
n
MODERN
Dlssabte diumenge, dies 20 i 21- de marc del 1937
,"'pallla .La Maj••
Xerh Pin......Petr••l••
. MORALBS PARBJA -:- XBREI
'. D'"o,''�''' 'M.ARTJ PIT! - MATARO
Int,rpretada per. . Music. del Mestre
CASIMIR HORTAS JEAN GILBERT
Paz en la' saerra
EN ESPANYOL
Margaret Sullivan - Walter [onolly - Randolph
_
S[ooth
Un homenatge als herois del Nord i Sud a.1a Guerra de
Successi6 americana.
Un gran assumpte tractat amb rna destra pel gran director
KIN -6 V I DO R.
Cloura el programa un film de dibuixos.
rye de /a plana 1)
Ciclisme
�. C. MAT�RONf
Dema I Espor�'. Ciclista Mataroni
efectuera una excurslo a Martorellas
...mb motiu d'una curse que s'hl efec­
,fuara i en la qual hi prendran part eJs
. ;,;seus corredors J. Mola, F. Calafell. J.
Pol. T. BIas i R .. Creua.
.
Caps de ru­
ta: J. Mole i J. Pol.
Degur a la bona ecrueclo deJs cor­
redors a Figueres, es despJa�ara un
: altre equip de quartes a Tarragona,
_ per a prendre part en una cursa de
.
segones, terceres j quartes. Forma­
.
ran l'equlp E. Font, E. Calvet, J. Abril.





Colors Q l'oli i a l'aiguada,
(I .colors especials per pintar vi·
;'., -drts; pinzelI�, papers de di..
b�ix, ,canson, papers per ai·
. suada i. per oIL feles per oli i
.per planols. pastells,'llapis �e
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Subscripcio publica
per a etendre Ies despeses ae 111
Assist�ncia social, tsmtlies de vo­
Iunte) is que Iluiten contra el fei­
xisme i per a obres contra t'Atur








Obrers c. Universal .
Varis obrers "(U. O.
T.) c. Imbern . .• .
Scat. de Construcclo
C.N.T....•
Bererles c. Marfa �. •
Standarts i bobines c •
Marfa 0 • • •
Obrers c. J. Julia . .
Francesc Teixidor. .
Bobines dels pJegadors
c. Marfa. . . • .
Obre��' c. J. 'Pastor s •.
quinze • '. .
Obreres c. Jane. .
Obrers c. Ooliat. • "
Brig-ada Municipal
Eventual (Afili.ats a la
C. N. T. i U .. O. T.)




















Dissabte i diumenze, dies 20 i 21 de marc del .1937
.
Reposicio' del mes interessant film de Ia temporada
,Rebellon iI Bordo
EN ESPANYOL
Clark Gable - Charles' Laughton - Franchot Tone
. Una; drarnatica sublevacio a bard d'un vaixell. - Esdeveniment historic que pel
seu Ions patetic modifies humanitzant les lIeis de fa Mar.
.
Cloud el prograrna el film comic, pels nois de la Pantalla,
'-._
.
U,NA MULA MUCHA MULA.'
i el de dibuixos anirnats
L' A. C A. R R ERA. D E F A. N N Y







, Be posa a conelxement del pubHc
en- general-que en el eorrelg efectuat
avui a les CAses Conetstorlale,
.
cor­
responent al dla 19 de mar�. del
1937. segons consta a l'acta a poder
d'aquesta Alcaldla, el preml de vlnr-l­
cine pessetee l1a. correepost al
Numero 113.
Bis rnimeroe corresponenre, pre­
mints arnb rres peesetes. s6n ele se-
gUents:
_
013 - 213 - 313 - 413 - 513 - 613 - 713
S13- 913.
Mat�r6. 19 de' inar� del 1937.









M.ITERIALS PER, A LA CONSTRUCCIO
-_ r
" Plaques ondulades ;.. Extra onda i Canals
Tubs per a _conducci6 )raigiies - Diposits
.
,� "
Deniimeu pres,supostoa al Diposltari: .
FUJ de �ERE I:IOMS �e:-�O:�;a� -.Mat. r 6 .
Product-es '·Mef :-: M·at�rials impermeabilitzats'
,
.
Molto, Vedell. i Cabrit
-de'-
Dela Soctetat IRIS (Mdcl", ".h·
lau,25): Oberta tis dies felnef' del 4i ""
Uans ai dtvendres,
..
de 8 a 10 ", lG abh
dtssabtts I dIes !estfas cit. 6 a 8 ., HI'
,reo
De la Societal A TENEU (Mekfot It_
palau, 3):, Horart: mes feint", a. , Itt
10 de ta nft: dlssabtcs de 4 a 1 • �...
tarda t de 9 a 11 de fa nit , dburle",u
I dIes lesttus� de 11 a 1 del mali f fh f;
a 8 del Jlesprt..
De ta CAIXA D'ES1ALVIS (�IQfli
cte la Lltbertai): HON18 de le.ct'll.ta: DtIli�
'elners, del dUll.l12s al cJ.tssabte. C,.c I••
a una del mail I de' dos flllJ1is -a. , ..
do, faarts de nou del pes,re. Rella ,_:,.
tada el$ dlumeTllles. t /tstbl••
_ .-
De la SOC1ETA TMOD!RNA I'RA·...
, TERNITAT((,tutadans,'22 ICttba, 47p
Oberta de dUluns a dlvendta; 1&,8. it­
. del vespre. t els dlssabtes. ae.. a "tI'
la tarda.
Del SINDI.CA T (JNIC Df! LA IN­
D(JSTRIA 1EXT�L lANEXES (Fran;.,
cesc Ascaso,· 10 bis): De dilluns a dl·
vendres, de dos quarts'de 7a dos quarts
de 9 del vespre. Dtssabtes, de les 5 'de





.- Pla� Pi i �.r.g,lfi ,�"<,\,:�:'
'
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